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.* 从 我 国 的 政 治 、 经 济 环 境
看。我国由于市场经济还未充分发
展，资本市场才刚起步，国家对外汇
进行管制，外汇市场并未充分开放，
人民币的汇率一直较为稳定。所以，
浮动汇率制下汇率大幅度波动引起
的损益变动的现象在我国跨国公司
中并不易见。而西方国家由于外汇
管制较松，受浮动汇率的影响大，常
会引起损益巨额波动，影响经营决
策，所以，才出现对现行汇率法的需
求。从多国目前情况看，只要国家仍
对外币实行统分管制，时态法就是
适合外币报表折算的首选，现行汇
率法的采用就并不那么迫切。
/* 从与我国的会计规则协调性
来看。我国的《合并会计报表暂行规
定》主要是采用母公司观点来确定
合并报表的合并范围，这与时态法
是相一致的。以现行汇率法折算的
母公司对子公司的净投资，只是在
“长期投资”项目列示。这类子公司
并不须纳入合并报表的范围，从外
币报表折算是为编制合并会计报表
的这一目的看，采用时态法更能体
现会计规则之间的协调性。
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